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Апстракт
Пандемија изазвана новим коронавирусом (SARS-CoV-2) довела је до значајних про-
мена у многим аспектима и областима функционисањa. Овај вирус се веома лако 
шири и угрожава све особе, без обзира на узраст и опште здравствено стање.
Циљ рада био је утврдити како је пандемија COVID-19 утицала на свакодневно 
функционисање особа са оштећењем вида. Истраживањем је обухваћено 29 ис-
питаника са оштећењем вида, узраста од 20 до 50 година, оба пола, различитих 
нивоа образовања и радног статуса.
Већина испитаника у узорку (93,1%) није имала проблема са добијањем 
информација о COVID-19. У највећем проценту испитаници су навели да немају 
проблем са обављањем свакодневних активности (86,7%) и да им је осећај 
изолације исти као и пре пандемије (44,8%). Утврђено је да је највећи број испи-
таника са оштећењем вида осетио средњи утицај пандемије COVID-19 на сва-
кодневно функционисање и да не постоји статистички значајна разлика међу 
категоријама везано за доживљавање ограничења током пандемије.
Кључне речи: особе са оштећењем вида, COVID-19, свакодневно функционисање
УВОД
Пандемија узрокована новим коро-
навирусом (познатим као SARS-CoV-2) 
утицала је на активности и свакодневно 
функционисање људи, донела неизвесност 
и нову димензију схватања стварности и 
бриге о сопственом здрављу (Mioljević et al., 
2021; Vatavali et al., 2020). COVID-19 је рела-
тивно нова и недовољно истражена болест 
која може имати озбиљне последице по 
здравље, без обзира на то којој старосној 
групи оболела особа припада (Živković i 
sar., 2021). Присуство хроничних болести 
као што су хипертензија, дијабетес, ауто-
имуне, хроничне срчане, плућне и бубреж-
не болести, као и туберкулоза повезане су 
са лошом прогнозом у случају заразе но-
вим коронавирусом (de Almeida-Pititto et 
al., 2020; Stašević-Karličić i sar., 2020). Сем 
утицаја на физичко здравље, пандемија 
има утицај и на ментално здравље станов-
ништа, па је повећан број особа које болују 
од поремећаја расположења и спавања, 
анксиозног стања и хроничног умора, али 
се у значајној мери јавља и повећана упо-
треба алкохола и психоактивних супстан-
ци. Ограничења уведена током пандемије 
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COVID-19 имају ефекта на свакодневно 
функционисање, перцепцију квалитета 
живота, ниво физичких активности које 
су у овој ситуацији значајно редуковане, 
али и на лични, породични и професионал-
ни живот, као и на финансијску ситуацију 
(Chen et al., 2020; Marić, 2021; Nešić i Srdić, 
2021; Ravens-Sieberer et al., 2020; Vatavali et 
al., 2020).
Сем промена везаних за здравстве-
ни аспект живота, запажен је и негати-
ван друштвени, културни и економски 
утицај пандемије и то у погледу смањеног 
социјалног контакта међу популацијом, 
проблемa у прилагођавању културе 
живљења новој ситуацији, повећања сто-
пе незапослености и пада привредних 
активности (Corpuz, 2021; Draganović i 
Borjanić-Bolić, 2020; Kisin i sar., 2021; Singh & 
Singh, 2020). Утврђен је и негативан утицај 
пандемије COVID-19 на образовање због 
нагле промене у начину организације и 
реализације образовних активности и кра-
тком времену за прилагођавање настав-
ног кадра и ученика новим облицима рада 
(Stepanović, 2020).
Очекивано је да ће ова пандемија у 
будућности имати негативне последице 
настале услед изненадних и неочекива-
них промена у начину живота, обављању 
свакодневних послова, упражњавању 
уобичајених рутина, навика и друштве-
них активности. Како би се поменуте не-
гативне последице ублажиле, потребно је 
пратити статус менталног здравља ста-
новника земље погођене епидемијом или 
пандемијом, идентификовати особe које 
су у високом ризику за појаву проблема 
с менталним здрављем и обезбедити им 
одговарајућу подршку (Chen et al., 2020; Li 
et al., 2020).
УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НА 
СВАКОДНЕВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ ВИДА
У пандемијским условима особе са 
сметњама у развоју сусрећу се са повећаним 
изазовима услед дуготрајних рестрикција 
и прописаних мера безбедности које могу 
да доведу до повећане изолације и да нега-
тивно утичу на квалитет њиховог живота 
(Kendal et al., 2020). Запажено је да су осо-
бе са сметњама у развоју током пандемије 
осетиле и доживеле психосоцијални стрес, 
усамљеност и досаду у већој мери него 
популација особа типичног развоја (El-
Zraigat & Alshammari, 2020).
Познато је да је особама са оштећењем 
вида у одређеним ситуацијама потреб-
на повремена или стална помоћ коју им 
најчешће пружају чланови породице, 
пријатељи, разне организације и удружења. 
Препоручено социјално дистанцирање ус-
лед пандемије утицало је на смањење броја 
контаката и довело до још већих тешкоћа у 
обављању одређених активности. Посебно 
су мере ограниченог кретања у првим ме-
сецима пандемије негативно утицале на 
могућност упражњавања физичких и ре-
креативних активности (Abodunrin, 2020; 
Allen & Smith, 2020). Утврђено је да већина 
особа са оштећењем вида током пандемије 
није била у могућности да се самостално 
креће ван куће, да иде на посао, у набавку 
намирница и да се дружи са пријатељима 
(Abodunrin, 2020), а евидентирани су и 
проблеми са уочавањем и придржавањем 
препоручене дистанце (El-Zraigat & 
Alshammari, 2020).
У неким студијама наведено је да су 
особе са оштећењем вида током COVID-19 
пандемије потенцијално више угроже-
не него особе типичног развоја. Ризик за 
ове особе представља близак контакт 
са водичем или асистентом, отежано 
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проналажење дезинфекционог средства у 
радњама и неопходност сталног контакта 
са предметима које тактилно перципирају 
(Jondani, 2021; Lebrasseur et al., 2020; Navas 
et al., 2021; Svetska Zdravstvena Organizacija, 
prema United States Association of Blind 
Athletes, 2020). Такође, запажени су и про-
блеми у самосталном коришћењу услуга 
јавног превоза који су додатно комплико-
вали одлазак на посао (Jondani, 2021), што 
директно може да доведе и до снижавања 
социоекономског статуса. Утврђено је 
и да се особе са тежим оштећењем вида 
суочавају са посебном забринутошћу у 
вези са инфекцијом COVID-19, тј. чешће 
доживљавају оштећење вида/слепоћу као 
фактор ризика за инфекцију и изражавају 
појачану бригу за приступ здравственој за-
штити (de Almeida-Pititto et al., 2020). Због 
тога је битно размислити и организова-
ти правовремено креирање стратегије за 
здравствену заштиту особа са сметњама у 
развоју, без обзира на врсту сметње (Boyle 
еt al., 2020).
Све наведене негативне ефекте про-
писаних, али неопходних мера током 
пандемије могуће је спречити детаљним 
планирањем подршке од стране стручњака, 
укључивањем породице, спровођењем 
одређених активности у личном окружењу 
појединца као што су организовање лич-
ног простора за обављање посла, фи-
зичких или опуштајућих активности, и 
коришћењем технологије, посебно онлајн 
платформи у ситуацијама у којима је 
њихово коришћење оправдано и адекват-
но (Allen & Smith, 2020; Oviedo-Cáceres et al., 
2021; Rizzo et al., 2021; Senjam, 2020; Senjam 
et al., 2021).
ЦИЉ РАДА
Основни циљ истраживања је испитати 
утицај пандемије COVID-19 на свакодневно 
функционисање особа са оштећењем вида.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак и процедура испитивања
У истраживању су учествовале 33 осо-
бе, али је њих четворо искључено из узор-
ка јер нису у потпуности одговорили на 
питања из упитника. Коначан узорак је 
чинило 29 одраслих особа са оштећењем 
вида (8 слабовидих и 21 слеп испитаник), 
оба пола (13 мушкараца и 16 жена), узраста 
од 20 до 50 година (AS = 31,21, SD = 8,27). 
У истраживању је учествовало 11 испита-
ника са завршеном основном и средњом 
школом и 18 испитаника који су завршили 
вишу школу или факултет (укључујући 
мастер и докторске студије), као и 13 за-
послених и 16 незапослених. Испитивање 
је спроведено онлајн (путем Google 
Forms алата) током августа 2021. године. 
Испитаници су дали усмену сагласност за 
учествовање у истраживању, а затим су 
анонимно попуњавали упитник.
Инструменти 
За прикупљање општих социоде-
мографских података (пол, узраст, 
образовање, радни статус, степен 
оштећења вида) коришћен је упитник кон-
струисан за потребе овог истраживањa. 
За процену утицаја пандемије COVID-19 
на свакодневно функционисање особа са 
оштећењем вида коришћен је Упитник 
о процени квалитета живота током 
пандемијe COVID-19 (Vatavali et al., 2020). 
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Упитником се процењује свакодневни жи-
вот испитаника, емоционални, партнерски 
однос и однос са породицом и пријатељима, 
професионални живот, утицај пандемије 
на кретање и перцепцију места живљења. 
За потребе овог истраживања коришћени 
су делови упитника који се баве проце-
ном свакодневног функционисања осо-
ба са оштећењем вида током пандемије. 
Испитаници су одговарали на питања са 
вишеструким избором, само што су код 
једног питања могли да означе више од 
једног одговора. У другом делу упитни-
ка су, на петостепеној скали Ликертовог 
типа, изражавали степен слагања на седам 
ајтема који се односе на лични доживљај 
испитаника о утицају ограничења на сва-
коденвно функционисање (1 = уопште се 
не слажем, 5 = у потпуности се слажем). 
Вредности одговора на тим ајтемима 
су сабране и направљена је нова, збир-
на варијабла названа Доживљај утицаја 
ограничења на свакодневно функционисање 
особа са оштећењем вида. Ајтеми који су 
коришћени за прављење нове варијабле 
су следећи: Ограничења током пандемије 
COVID-19 имају утицај на мој лични живот; 
Ограничења током пандемије COVID-19 
имају негативан утицај на мој породич-
ни живот; Ограничења током пандемије 
COVID-19 имају негативан утицај на мој 
професионални живот; Ограничења током 
пандемије COVID-19 имају негативан утицај 
на финансијски аспект; Ограничења током 
пандемије COVID-19 имају негативан утицај 
на моје образовне активности; Ограничења 
током пандемије COVID-19 имају негати-
ван утицај на моје рекреативне активно-
сти; Ограничења током пандемије COVID-19 
имају негативан утицај на моје кретање. 
Такође се у оквиру упитника налазило и 
питање везано за проблеме приликом при-
ступа информацијама о COVID-19.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Дескриптивна анализа је показа-
ла да највећи проценат испитаника 
(око 93%) није имао проблема у вези са 
информисањем о пандемији. 
У Табели 1 приказана је дистрибуција 
одговора на питања са вишеструким избо-
ром. За питања Колико Вам се живот про-
менио након појаве коронавируса?; Од када се 
појавио коронавирус, да ли имате проблема 
са обављањем свакодневних активности 
као што су куповина намирница, одлазак у 
банку, преузимање лекова?; Колико сте се 
осећали изоловано? испитаници су бирали 
један одговор, а на питање Које сте промене 
унели у своју свакодневицу од када се појавио 
коронавирус? испитаници су бирали више 
одговора.
Већина испитаника наводи да им се жи-
вот мало променио након појаве пандемије 
COVID-19 (62,1%). Највећи проценат испи-
таника са оштећењем вида (86,7%) наводи 
да нема проблем са обављањем свакоднев-
них активности, око трећине испитаника 
није унело никакве промене у живот на-
кон појаве пандемије, док 31,0% сматра да 
су више у кући него пре пандемије. Скоро 
половина испитаних особа са оштећењем 
вида изјаснила се да им је осећај изолације 
исти као пре пандемије, док трећина испи-
таника наводи да им је тај осећај мало већи 
него пре пандемије.
Другим делом упитника испитан је 
лични доживљај утицаја ограничења то-
ком пандемије COVID-19 на свакодневно 
функционисање особа са оштећењем вида. 
Сабирањем скорова на ајтемима рачунат је 
укупни скор. С обзиром на то да је скала пе-
тостепена, минимум поена је био 7, а мак-
симум 35. Категорије варијабле Доживљај 
утицаја ограничења на свакодневно 
функционисање особа са оштећењем вида 
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су одређене према следећем критеријуму: 
од 7 до 16 поена је низак доживљај утицаја 
ограничења, од 17 до 26 поена је средњи 
доживљај утицаја ограничења, од 27 
до 35 поена је висок доживљај утицаја 
ограничења. Према резултатима дескрип-
тивне статистике највише испитаника је 
осетило средњи утицај ограничења на сва-
кодневно функционисање (N = 16 (55,2%)), 
затим низак утицај (N = 9 (31,0%) и на 
крају, најмањи број испитаника наводи ви-
сок утицај ограничења (N = 4 (13,8%)).
У Табели 2 приказан је однос између со-
циодемографских варијабли и Доживљаја 
утицаја ограничења на свакодневно 
функционисање особа са оштећењем вида 
током пандемије COVID-19.
Студентов т-тест није указао на 
значајне разлике у доживљавају утицаја 
ограничења изазваних пандемијом у 
Табела 1. Утицај пандемије COVID-19 на свакодневно функционисање  
особа са оштећењем вида
N %
Колико Вам се живот 






Од када се појавио 
коронавирус, да ли имате 
проблема са обављањем 
свакодневних активности 
као што су куповина 
намирница, одлазак 
у банку, преузимање 
лекова?
Немам проблем са обављањем свакодневних 
активности 26 86,7
Имам проблем јер сам забринут/а због 
изложености коронавирусу 3 10,0
Имам проблем јер је особа која ми обично 
помаже око тога забринута због изложености 
коронавирусу
/ /
Имам финансијских проблема / /
Имам проблема због смањене доступности 
јавног превоза / /
Које сте промене унели 
у своју свакодневицу 
од када се појавио 
коронавирус?
Више сам у кући него пре пандемије 9 31,0
Изолованији/ја сам од пријатеља и породице / /
Упражњавам мање физичке активности 6 21,0
Почео/ла сам да наручујем намирнице онлајн 
више него пре пандемије 6 21,0
Почео/ла сам да наручујем храну из ресторана 
радије него да кувам 1 3,5
Комуницирам са породицом и пријатељима 
више путем рачунара, таблета или телефона 5 17,2
Почео/ла сам да се ослањам на породицу и 
пријатеље 2 6,7
Нисам унео/ла никакве промене 10 34,5
Колико сте се осећали 
изоловано?
Много мање изоловано него пре пандемије
2 6,9
Мало мање изоловано него пре пандемије 2 6,9
Отприлике исто 13 44,8
Мало изолованије него пре пандемије 10 34,5
Много изолованије него пре пандемије 2 6,9
Легенда: N – број испитаника
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односу на пол, узраст, образовање, рад-
ни статус и категорију оштећења вида 
испитаника.
ДИСКУСИЈА
Пандемија COVID-19 је утицала на мно-
ге сегменте живота читаве популације и 
здравствена криза проширила се практич-
но на све домене функционисања (Živković 
i sar., 2021). Иако се сматра да постојање 
сметње или оштећења у развоју није ди-
ректно повезанo са повећаним ризиком 
од пандемије COVID-19, чињеница је да се 
особе са сметњама у развоју могу сусрести 
са већим бројем проблема током свакод-
невног функционисања у поменутим усло-
вима (Boyle et al., 2020). С тим у вези, неки 
аутори сматрају да су особе са оштећењем 
вида у већем ризику од COVID-19 због от-
ежаног спровођења превентивних мера и 
због већих негативних утицаја по здравље 
(El-Zraigat & Alshammari, 2020; Joнdaнi, 
2021; Lebrasseur et al., 2020; Navas et al., 
2021; Svetska Zdravstveнa Orgaнizacija, 
према United States Association of Blind 
Athletes, 2020).
Када се говори о евентуалним пробле-
мима са информисањем о COVID-19, резул-
тати су показали да је највећи проценат 
испитаника сматрао да проблеме те врсте 
није имао. 
Анализирањем мишљења испитаника 
о осећају изолације током пандемије у на-
шем истраживању добијен је резултат да је 
највећи проценат особа са оштећењем вида 
одговорио да се осећају изоловано у истој 
мери као и пре пандемије. Нешто више од 
трећине испитаних особа са оштећењем 
вида је навело да се осећа изолованије него 
пре пандемије. Такође, од испитаника је 
тражено да се изјасне колико им се живот 
променио од појаве COVID-19 инфекције и 
највећи проценат њих сматра да се проме-
нио мало. То је потврђено изјавом да већина 
испитаника, скоро 90%, нема проблем са 
обављањем свакодневних активности, 
као и тиме да скоро једна трећина особа 
са оштећењем вида тврди да од тренутка 
проглашења пандемије нису унели никакве 
Табела 2. Однос социодемографских варијабли и Доживљаја утицаја ограничења на 
свакодневно функционисање особа са оштећењем вида током пандемије COVID-19
Варијабле Утицај ограничења на свакодневно функционисање
N AS SD Min Max t df P
Пол
Мушки 13 21,39 5,72 10 32
1,78 27 0,086
Женски 16 16,75 7,82 7 35
Узраст
Млађи одрасли 21 18,57 7,97 7 35
-0,30 27 0,764
Старији одрасли 8 19,50 5,24 10 29
Образовање
Ниже образовање 11 16,55 6,67 7 29
-1,35 27 0,190
Више образовање 18 20,22 7,40 8 35
Радни статус
Запослени 13 17,62 5,11 8 26
0,81 27 0,426
Незапослени 16 19,81 8,64 7 35
Оштећење 
вида
Слепи 21 19,29 6,69 7 35
0,55 27 0,590
Слабовиди 8 17,63 8,93 8 32
Легенда: N – број испитаника; АS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; t – Студентов 
т-статистик; df – степен слободе; p – ниво значајности
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промене у живот. С друге стране, скоро 
трећина испитаника је навела да у кући про-
воде више времена него пре пандемије, што 
је у вези са повећаним осећајем изолације. 
Ови резултати показују да су особе са 
оштећењем вида осетиле утицај COVID-19 
пандемије на свакодневно функционисање, 
али не у мери која је добијена у другим 
истраживањима (Abodunrin, 2020; Allen & 
Smith, 2020; Bubbico et al., 2021; El-Zraigat & 
Alshammari, 2020).
Интересовало нас је и у ком степену су 
испитаници са оштећењем вида доживе-
ли утицај ограничења током пандемије 
COVID-19 на свакодневно функционисање. 
Резултати су показали да је више од по-
ловине испитаника доживело средњи 
утицај ограничења која су уведена то-
ком ванредне ситуације и која и даље 
трају. Студија реализована у Италији по-
казала је да изолација и страх око неиз-
весне будућности, као и мере заштите од 
COVID-19 инфекције имају врло висок не-
гативан утицај на психолошко стање особа 
са оштећењем вида и слуха (Bubbico et al., 
2021).
Процена Доживљаја утицаја 
ограничења током COVID-19 пандемије је 
показала да нису уочене значајне разлике 
у односу на социодемографске варијабле. 
У неколико спроведених студија резулта-
ти су другачији и они указују да су жене 
нпр. подложније негативним последицама 
пандемије у односу на мушкарце (Broche-
Perez et al., 2020; Stroud & Gutman, 2021; 
Yan et al., 2021). Сигурно је да се адаптација 
на нове околности може разликовати у 
виду темпа и спремности прилагођавања 
одређених категорија. Међутим, иако 
је у овој ситуацији адаптација очеки-
вана, постоји могућност да се особе 
са оштећењем вида без обзира на пол, 
образовање, радни статус, итд. суочавају 
са бројним ограничењима генерално и да 
пандемија зато није посебно погодила неку 
од категорија испитаника. Такође, могуће 
је да је овакав налаз добијен услед тога 
што су епидемиолошке мере универзалне 
и подједнако важе за типичну популацију 
и популацију са сметњама у развоју. 
ЗАКЉУЧАК
Пандемија COVID-19 и прописана 
ограничења су у великој мери утицали 
на животе и навике читаве популације. 
У односу на особе типичне популације, 
особе са оштећењем вида се, због превен-
тивних мера и прописаних ограничења, 
могу сусрести са већим бројем изазова 
током свакодневног функционисања у 
пандемијским условима. Функционисање 
у ванредним условима ову популацију 
чини високо ризичном групом. Међутим, 
иако се у свету сматра да су особе са ви-
зуелним сметњама доста погођене мера-
ма које су уведене ради заштите, у нашем 
истраживању није потврђен високо нега-
тиван утицај пандемије на живот особа са 
оштећењем вида.
Оно што је неминовно и очигледно 
је да пандемија COVID-19 траје и трајаће 
још неко време, а због склоности вируса 
ка мутацијама и стварању нових сојева 
немогуће је предвидети њен крај. Због 
тога би требало организовати здравстве-
не и социјалне установе да пронађу на-
чин како да правовремено пруже особа-
ма са сметњама у развоју подршку током 
прилагођавања на нове, потенцијално 
угрожавајуће и ограничавајуће околности.
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ОГРАНИЧЕЊА ИСТРАЖИВАЊА
Главно ограничење се односи на начин 
функционисања упитника постављеног на 
Google Forms платформи. Испитаници нису 
били условљени да треба да одговоре на 
питање како би могли да пређу на следеће, 
тако да их платформа није враћала да 
одговоре на сва питања пре него што 
пошаљу упитник. Препорука за наредна 
истраживања је да упитник буде констру-
исан тако да сваки одговор буде обавезан 
како не би долазило до пропуста током 
означавања одговора и да узорком буде 
обухваћен већи број испитаника. Још једно 
од потенцијалних ограничења је тренутак 
спровођења истраживања иако пандемија 
и даље траје, мења ток и неизвесно је када 
ће се завршити. Могуће је да су се испита-
ници са оштећењем вида након годину и по 
дана прилагодили новонасталој ситуацији 
и да негативне ефекте прописаних мера 
нису осетили у високом степену. 
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Abstract
The coronavirus induced pandemic 
(COVID-19) has led to significant changes in 
many aspects and areas of functioning. This 
virus spreads easily and threatens all people 
regardless of age and general health.
The aim of this study was to determine how 
COVID-19 affected the daily functioning 
of persons with visual impairment. The 
study included 29 respondents with visual 
impairment, aged 20 to 50, both genders, 
different levels of education and employment 
status.
The majority of respondents in the sample 
(93,1%) had no problems obtaining 
information about COVID-19. The largest 
percentage of respondents declared that they 
haven’t had problem with performing daily 
activities (86,7%) and that their sense of 
isolation is the same as before the pandemic 
(44,8%). It was determined that the largest 
number of subjects with visual impairment 
felt the medium impact of COVID-19 on daily 
functioning and that there is no statistically 
significant difference between the categories 
related to experiencing limitations during a 
pandemic.
Keywords: persons with visual impairment, 
COVID-19, daily functioning
